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the  need  of  theoretical  knowledge  in  the  training  of  interpreters  and  translators.  The 
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305Теория перевода в дидактике ...





















































































































































they help  systematise  translation practices  (помогают систематизировать  
практические навыки перевода) (Bartrina, 2005; Hanna, 2009). 
Таким образом, мы видим, что сегодня требуется в основном инстру-
ментальная  теория,  которая  имеет  объяснительную  силу  (explanatory 
power) [7]. Без теоретических знаний студентам будет сложно понять, что 
такое перевод, как оценивается качество выполненных переводов, что такое 




чения  и  оценивать  переводы,  выполняемые  студентами:  “A  translation 
pedagogy without a theoretical basis will be a blind pedagogy. It will fail to set 
reasonable objectives, will be unable to create and apply methods appropriate 
to  the  learning  task, will be unable  to measure and evaluate  results, and will 
ultimately  fail  to  create  the  effective  translators our  society  increasingly de-
mands” [10].



























































ция»,  «генерализация»,  «членение предложения»  «смысловое  развитие», 
«речевая компрессия», т. е. это все — разновидности трансформаций. Однако 
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